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1.- Introducción. 
En la actualidad existe un uso extendido del modelo de enseñanza- 
aprendizaje expositivo en nuestro sistema educativo. Este se basa en el 
ejercicio mecánico de la memorización, donde a partir de la repetición continua 
de una información concreta, el sujeto almacena datos arbitrariamente sin 
conseguir un aprendizaje significativo.  
La Historia y las Ciencias Sociales en general, tienden a hacer uso de 
este tipo de aprendizaje. Algunos alumnos piensan en ocasiones que la 
Historia es una asignatura que debe ser memorizada, por lo que una gran 
mayoría emplea el aprendizaje memorístico. Algunos estudios como el de 
Esteve (2007), han demostrado que mediante el aprendizaje memorístico los 
nuevos conocimientos se incorporan de forma aleatoria en la estructura 
cognitiva. El resultado es que buena parte del alumnado realiza un fuerte 
ejercicio memorístico de cara al examen sin llegar a obtener una asimilación de 
conceptos e incluso olvidando poco después  la información retenida. El 
conjunto del alumnado que no se adapta a este modelo de aprendizaje suele 
tener mayores posibilidades de terminar injustamente en fracaso escolar. 
A pesar de la problemática planteada, parte del profesorado de las 
etapas de  educación Primaria y Secundaria, intentan que el alumnado  
relacione, comprenda, asimilé e interprete  el nuevo conocimiento de forma 
significativa, y por ello emplean entre otros recursos el mapa conceptual. La 
aplicación de esta herramienta metacognitiva, facilita la construcción del 
conocimiento de forma significativa y autónoma. 
 La mayor parte de las investigaciones con MC están vinculadas con las 
Ciencias Experimentales, entre otras causas porque los conceptos (vistos 
como representación del conocimiento) se definen con mayor facilidad que en 
las Ciencias Sociales, donde el carácter subjetivo de sus conceptos es más 
fuerte. De hecho, la multiplicidad de significados que existe en cada uno, 
dificulta tanto la delimitación de éstos como su organización jerárquica y las 
relaciones que se expresan con el MC (López Facal, 1992). 
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El objetivo de esta investigación  es  valorar la aplicación de esta 
herramienta meta-cognitiva en el ámbito de las Ciencias Sociales en Educación 
Secundaria, concretamente en una clase de 4ºESO, con el fin de que el 
alumnado aprenda significativamente las características del franquismo y 
comprobar su grado de satisfacción.  
  En el análisis de los resultados, se ha tenido en cuenta las actividades 
realizadas en el aula previa al empleo de los MC, el empleo relacionado con 
estos y la encuesta final. La metodología empleada en la investigación es 
fundamentalmente de carácter cualitativo y cuantitativa en el empleo de 
encuestas. 
 El trabajo se estructura en varios epígrafes. Se inicia con el marco 
teórico, teniendo en cuenta diversos ámbitos como son el epistemológico-
didáctico, el psico-pedagógico y el curricular. El primer ámbito  se presenta  de 
forma conjunta por las fuertes implicaciones que hay entre ambos, permite ver 
la naturaleza y funcionalidad del mapa conceptual por un lado, así como la 
teoría base en la que se sustenta. Asimismo se pone de manifiesto las 
aplicaciones didácticas que ha habido hasta ahora y en qué modo se ha 
empleado esta herramienta metacognitiva, haciendo referencia a  algunos 
trabajos en los que se ha abordado.  
En cuanto al ámbito psico-pedagógico, se centra en la coyuntura 
psicológica del alumnado partícipe en la investigación así como en la 
perspectiva pedagógica a la que se ajusta el trabajo. Por último, el ámbito 
curricular permite situar el trabajo dentro de las teorías curriculares  y del 
currículo oficial del  Boletín Oficial de Navarra (BON) conforme a la 
reglamentación establecida. 
El siguiente epígrafe corresponde al marco metodológico. En éste se 
justifica el paradigma de investigación y la propuesta concreta de estudio, la 
hipótesis y los objetivos, la muestra con las características del centro y del 
alumnado, los instrumentos utilizados para la recogida de datos, el plan de 
actuación y finalmente el análisis de los resultados y discusión. Para finalizar, 
las conclusiones, bibliografía y los anexos.   
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2.- Marco teórico. 
2.1 Ámbito  epistemológico y didáctico 
2.1.1 ¿Qué son los mapas conceptuales? 
 El mapa conceptual es un instrumento metacognitivo creado por Joseph 
D.Novak en 1975, capaz de constituir de manera visual la representación de un 
determinado conocimiento a partir de  la interrelación de conceptos.  Estos se 
encuentran relacionados  jerárquicamente a través de proposiciones y enlaces 
cruzados que representan la forma en la que cada individuo construye un 
conocimiento sobre cierto tema. Las definiciones sobre el MC son varias; 
González García (2008:52) presenta el MC como “ Representación visual de la 
jerarquía y las relaciones entre conceptos contenidos por un individuo en su 
mente”, Novak (1988:33) afirma que se trata de “Un recurso esquemático para 
presentar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura 
de proposiciones explícitas o implícitas”, para Skemp ,(1987:122) el MC es “un 
tipo particular de esquema, en el que se presenta un orden parcial entre los 
conceptos según los cuales sean necesarios para adquirir otros y útil en una 
planificación de secuencias instruccionales”. 
El MC parte de la premisa de que un individuo piensa a través de 
conceptos. Putnam (1975; 218-227), definía de esta manera el significado de 
un concepto: 
“Los conceptos son construcciones o imágenes mentales, por medio de 
las cuales comprendemos las experiencias que emergen de la 
interacción con nuestro entorno. Estas construcciones surgen por medio 
de la integración en clases o categorías, que agrupan nuestros nuevos 
conocimientos y nuestras nuevas experiencias con los conocimientos y 
experiencias almacenados en la memoria”. 
Estos conceptos cambian a lo largo del tiempo con la introducción de 
nueva información y son relacionados a su vez con los significados de los 
conceptos más nuevos. 
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Los conceptos son una pieza fundamental de los mapas conceptuales y  
a su vez vertebradores de toda su estructura.  De manera sencilla,  se puede 
afirmar que un MC  es un diagrama que indica relaciones entre conceptos. Sin 
embargo no se debe confundir como sucede en ocasiones, con un organigrama 
o diagrama de flujo,  puesto que el MC es un diagrama de significados y sobre 
todo, de jerarquías  conceptuales. Las relaciones jerárquicas existentes entre 
conceptos se expresan a través de las llamadas palabras de enlace que 
indican las relaciones entre conceptos y consigue frases con significado, 
llamadas  proposiciones. 
 El MC ha sido concebido como una herramienta del aprendizaje 
significativo dentro del marco teórico del constructivismo. Planteado por 
primera vez en 1975 por el profesor Novak, proporciona al alumnado la 
posibilidad de aunar un conocimiento de manera estructurada, clarificada y 
significativa. Es capaz por tanto, de procesar la información existente de cada 
individuo y añadir nueva información a su estructura cognitiva de manera 
eficaz.  Una de las justificaciones  más aceptadas sobre su finalidad  es que los 
mapas conceptuales enfocan el aprendizaje de conceptos y éstos están en la 
base de la construcción y de la comprensión de ese campo (Novak y Gowin, 
1998; Moreira, 2010).  El aprendizaje de conceptos resulta vital para un óptimo 
desarrollo cognitivo y los mapas conceptuales posibilitan este proceso. 
El MC es una herramienta de enseñanza-aprendizaje nacida de la 
necesidad de facilitar el aprendizaje significativo y autónomo  y de reinventar 
las prácticas educativas, que a veces lo entorpecen. Los recientes avances en 
el conocimiento del aprendizaje humanos gracias a conceptos como 
metaaprendizaje y metaconocimiento, han dejado, entre otros resultados, 
técnicas como la del MC, cuya validez empírica  ha sido citada anteriormente 
(González García, 2008: 52).  
Para la construcción de mapas conceptuales, el modelo clásico sitúa  los 
conceptos más inclusivos en la parte superior, yendo de lo general a lo más 
específico conforme se desciende en el mapa.  
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La realización puede y debe ser personal para cada individuo según su 
propia estructura cognitiva, puesto que la importancia de un mapa reside en 
que sea capaz de evidenciar el significado y las interrelaciones entre  
conceptos de manera jerárquica (Moreira, 1997). 
2.1.2 Teoría en la que se basan los MC. 
Para comprender qué son y para qué sirven los mapas conceptuales hay 
que atender a su origen. Tanto Novak como sus colaboradores realizaron esta 
herramienta a partir de la teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel 
(1976). 
Dicha teoría defiende que el aprendizaje es un proceso por el que se 
relaciona una nueva información con algún aspecto relevante existente en la 
estructura cognitiva del individuo, entendiendo estructura cognitiva como el 
conjunto de conceptos e ideas que una persona tiene sobre un determinado 
campo de conocimiento. Ausubel enfocó el aprendizaje de manera que su 
desarrollo no comenzase desde cero, sino que partiese desde las propias 
experiencias y conocimientos previos del alumno. Así lo describió el mismo 
Ausubel (1976: 6) en el prólogo de su libro:  
“Si tuviera que reducir toda la Psicología educativa a un solo principio 
enunciaría este: El factor más importante que influyen en el aprendizaje es lo 
que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente”. 
El aprendizaje significativo sucede en el momento en el que una nueva 
información se relaciona con un concepto relevante preexistente en la 
estructura cognitiva.  De este modo, el nuevo conocimiento  que se adquiere  
se produce de manera significativa en tanto que el sujeto tiene ideas, 
conceptos o proposiciones claras y disponibles que funcionan como punto de 
“anclaje” para la adquisición de nueva información.  La importancia de este 
proceso de aprendizaje  radica en que las nuevas informaciones se establecen 
en la estructura cognitiva preexistente y no de manera arbitraria en la memoria, 
como sucede en el aprendizaje mecánico, donde  las informaciones se 
almacenan a la estructura cognitiva de manera literal y sin interactuar con 
conocimientos previos.  Sin embargo el autor no estableció estos dos tipos de 
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aprendizaje como literalmente “opuestos”, sino como un continuo donde ambos 
pueden coexistir en el caso de que sea necesario (Ausubel-Novak Hanesian, 
1976). 
Pero para poder llegar a conseguir un aprendizaje significativo deben 
darse varias requisitos: la existencia de un material potencialmente significativo 
que permita relación el mero conocimiento con las ideas previas, la disposición 
del alumno a dar sentido a lo que  aprende y la existencia de una estructura 
cognitiva previamente organizada con ideas relevantes mínimas (inclusores) 
que facilite la posibilidad de relacionar la nueva información con la existente 
(Ontoria et al.2001). 
2.1.3 Aplicaciones didácticas. 
En cuanto al uso y aplicaciones didácticas de los MC, se puede afirmar 
que pueden aplicarse a diferentes etapas del proceso de enseñanza- 
aprendizaje.  Por un lado permite desarrollar el metaconocimiento (relativo a la 
naturaleza misma del conocimiento y del conocer), facilitador de un uso 
estratégico de las habilidades del alumno en relación a la selección de 
actividades de aprendizaje y a la evaluación del éxito de estas mismas. En 
segundo lugar refuerza el significado de los conceptos que el alumno está 
adquiriendo. Por otra parte el individuo es consciente de su propio papel en el 
proceso de aprendizaje así como de su conciencia en referencia a lo que ha 
aprendido a partir de lo que ya sabía con anterioridad (Ontoria et al. 2001). 
Esta herramienta metacognitiva en sus orígenes se ha vinculado a las 
ciencias experimentales, campo de trabajo del profesor  Novak y sus 
colaboradores. De los trabajos realizados en esta área se han extraído 
conclusiones muy positivas que han demostrado  un uso efectivo de los mapas 
conceptuales a cualquier nivel educativo, probándose que su aplicación  
consigue facilitar  la comprensión y el recuerdo de los conceptos (así como las 
relaciones entre ellos) (Pérez Cabani, 1995). 
También se han realizado algunos trabajos con los mapas conceptuales 
en el área de las ciencias sociales. Según López Facal (1992), los mapas 
conceptuales tienen una gran utilidad en el desarrollo de capacidades 
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cognitivas  tales como recordar conceptos, interpretar significados,  reelaborar 
lo aprendido,  y sobre todo, la potenciación del trabajo colectivo intelectual. 
 A pesar de estos aspectos positivos,  el autor no olvida  que las ciencias 
sociales tienen principalmente dos  problemas  a la hora de trabajar con mapas 
conceptuales. Por un lado la ausencia de un carácter  inherente  y jerárquico en 
algunos conceptos (como si lo tienen las ciencias experimentales), debido a la 
subjetividad que las  Ciencias Sociales padecen  a través de las diferentes 
ideologías. Por otro, la enorme cantidad de conceptos susceptibles de ser 
impartidos a ciertos niveles educativos, lo que delimita el desarrollo de algunos 
conocimientos conceptualmente hablando. Sin embargo él mismo afirma que 
estos problemas no suponen que no se pueda establecer cierta jerarquía entre 
conceptos  y que “Estos problemas en la enseñanza-aprendizaje de saberes 
sociales no invalidan la utilización de mapas conceptuales; antes bien, creo que 
le dan un valor mayor” ( López Facal,1992: 6). Se entiende quizá esto, como 
que los mapas conceptuales posibilitan a su vez  el poder superar la propia 
problemática de la creación de conceptos en las ciencias sociales. 
Ontoria et al.(1992), proporciona también una experiencia de trabajo con 
mapas conceptuales en Ciencias Sociales, donde los resultados obtenidos 
tanto en las encuestas  de satisfacción del alumnado, como en la evaluación 
posterior sobre la unidad trabajada con el MC, reflejaron un alto  grado de 
aceptación y rendimiento positivo. 
Por tanto, se puede certificar que a pesar de las dificultades planteadas 
a la hora de aplicar los mapas conceptuales en las Ciencias Sociales y de 
existir un mayor uso en las Ciencias Experimentales, existen indicios y algunos 
trabajos académicos que han demostrado la eficacia de esta herramienta 
metacognitiva para el uso de un aprendizaje significativo. 
2.2 Ámbito psicopedagógico. 
 Este trabajo de investigación ha sido llevado a cabo  con  alumnos de 
cuarto de la ESO, de entre 15 y 16 años de edad. Se encuentran por tanto en 
un periodo  pleno de la adolescencia, donde las transformaciones fisiológicas, 
sociales y cognitivas están a la orden del día.  Tomando a Piaget (1972) como 
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referencia, sabemos que estos adolescentes se encuentran en el periodo de 
operaciones formales (dentro del desarrollo de la inteligencia), que constituyen 
la forma de pensamiento más compleja que se puede alcanzar a lo largo de la 
vida. Es el momento del fin del desarrollo cognitivo y momento de la 
consolidación del  pensamiento formal, donde el sujeto adquiere más 
operaciones y su uso se generaliza a más situaciones. Con la llegada de esta 
etapa se dan una serie de características en el individuo que permiten afianzar 
su desarrollo cognitivo: el pensamiento abstracto, el planteamiento de 
hipótesis, el razonamiento hipotético-deductivo o la capacidad de aplicar una 
lógica proposicional. No se puede olvidar no obstante que todas estas 
afirmaciones no significan que siempre se cumpla tal desarrollo cognitivo, dado 
que como ya se sabe, también depende de otros factores como el nivel 
educativo y el nivel cultural de cada persona.  
 En cuanto al proceso y desarrollo de aprendizaje, esta propuesta se 
adhiere a la perspectiva constructivista. Esta corriente pedagógica  defiende la 
necesidad de que el alumno tiene que crear su propio aprendizaje a partir de 
una serie  de herramientas que se le proporcionan para resolver una situación 
problemática, de forma que  se produzca un proceso dinámico de aprendizaje, 
donde el sujeto participa e interactúa y construye su propio conocimiento.  
Dentro de la perspectiva constructivista, este trabajo está enfocado al 
aprendizaje significativo, visto anteriormente y consecuencia de lo intrínseco 
del mismo en los mapas conceptuales. Los MC son asimismo un útil 
instrumento para que el alumnado reflexione sobre la estructura y  el proceso 
de producción del conocimiento, o metaconocimiento. Como indican Novak y 
Gowin (1988: 28): 
”El Aprender sobre la naturaleza y estructura del conocimiento ayuda a 
los estudiantes a entender cómo se aprende, y el conocimiento sobre el 
aprendizaje nos sirve para mostrarles cómo construyen nuevo 
conocimiento los seres humanos”.  
 Dentro del desarrollo del aprendizaje, el proceso de la metacognición 
resulta indispensable para un aprendizaje significativo. Existen diferentes 
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estrategias para promover el desarrollo de la metacognición. Bruning et al. 
(1995) proponen algunas de ellas: la motivación del alumnado; fomentar la 
comprensión en vez de la memorización; promover la elaboración de nuevas 
ideas; ayudar a que los estudiantes se planteen preguntas que ellos mismos 
puedan responderse. 
Pero no se puede olvidar el también llamado por los pedagogos 
aprender a aprender o meta aprendizaje, referido al aprendizaje relativo a la 
naturaleza del aprendizaje, en ocasiones confundido con técnicas de 
aprendizaje para alcanzar la metacognición. Se puede decir que es la 
capacidad de un alumno de comprometerse a construir su conocimiento a partir 
de aprendizajes previos con el objetivo de valerse por sí mismo para dar uso y 
aplicación del conocimiento en diferentes contextos (García Palacios, 2013). 
Todas estas cuestiones de carácter psicopedagógico parecen  entroncar 
con la motivación  de esta propuesta de investigación. El carácter psicológico 
del  alumnado participe en el proyecto, parece  a priori estar acorde a las 
necesidades que requiere la investigación a nivel de desarrollo psicológico y 
cognitivo. Por otra parte, las teorías pedagógicas acerca de la naturaleza del 
conocimiento y el aprendizaje, sitúan al MC en un lugar favorable para la 
consecución de sus objetivos. Todo ello en conjunto, parece  posibilitar  que el 
proyecto tenga un marco psicopedagógico firme en el que sustentarse. 
 
 
 
2.3 Ámbito curricular e implicaciones docentes. 
 El currículo está diseñado para definir los objetivos, contenidos, 
metodologías y técnicas de evaluación de la actividad académica más allá de  
los planes de estudio. La presente investigación se encuentra dentro  del 
Decreto Foral 25/2007, de 19 de marzo, por el que se establece el currículo de 
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las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Foral 
de Navarra, dentro de los objetivos generales se incluye: 
“Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades”. 
 Por otra parte, dentro de las competencias básicas se encuentra la  nº 
7,  “Competencia para aprender a aprender”, que encaja a la perfección con el 
planteamiento del MC. 
El propósito final del currículo es el de formar al alumnado como 
ciudadanos y desarrollar una serie de valores democráticos, y para ello, la 
concepción curricular asume un punto de vista sobre el conocimiento y  sobre 
el aprendizaje.  Dada la complejidad del asunto, existen en la actualidad 
diferentes teorías curriculares que interpretan el proceso educativo desde 
diferentes enfoques, y puesto que estas evolucionan y cambian, no existe un 
punto de referencia inamovible para el estudio del currículo. 
 A pesar de ello, actualmente las tres teorías curriculares más 
predominantes: la técnica, la práctica y la crítica. Los mapas conceptuales 
estarían enmarcados en la teoría curricular práctica, ya que entiende el proceso 
de aprendizaje como una construcción personal y significativa del alumnado, 
(Magendzo, 1986) 
El currículo tiene como objetivo la preocupación de que el alumnado 
comprenda significativamente la cultura y pueda desarrollar todas sus 
potencialidades. En cuanto a los roles de sus protagonistas, el docente es visto 
como un profesional reflexivo que investiga en el aula según el contexto del 
aula, así como de guía, donde debe indagar en los conocimientos previos del 
alumnado para construir aprendizajes significativos desde su propio 
conocimiento. Por su parte, el alumnado es visto como persona que  posee 
conocimientos previos para construir sus propios saberes modificando lo que 
ya sabe. Por último y en cuanto a los materiales que utiliza en el aula, la teoría 
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curricular práctica propone diversidad de recursos para acercarse al 
conocimiento desde diferentes perspectivas, donde los materiales son 
realizados tanto por el profesor como por el alumnado. (Magendzo,1986) 
Como se ha podido comprobar, las características de esta teoría 
curricular coinciden plenamente tanto en la naturaleza como en la finalidad de 
los mapas conceptuales. 
En cuanto a las implicaciones docentes que requiere la puesta en 
práctica del MC, se debe partir de la base, de que la mayoría de los programas 
escolares tienen unas prácticas basadas en la memorización mecánica de 
contenidos. Es por ello, que a la hora de incentivar el aprendizaje significativo, 
el docente se encuentra con dos dificultades: la ignorancia del alumnado sobre 
una alternativa al aprendizaje memorístico por repetición mecánica, y que los 
conceptos que van a aprenderse son presentados de forma que favorecen la 
memorización. Una de las soluciones que  plantea González García (2008) es 
que el alumnado incremente sobre su conocimiento sobre el proceso de 
aprendizaje, la naturaleza del conocimiento y cómo extraer significados de los 
materiales estudiados. La efectividad con que se aprende algo 
significativamente depende también de lo potencial significativo del material, el 
grado de desarrollo de conceptos relacionados con lo que se va a aprender y el 
propio esfuerzo del alumno a la hora de asociar los nuevos conceptos con los 
antiguos. 
Además  el empleo del MC depende también de otros factores como el 
tipo de asignatura o el nivel. Igualmente, se puede encontrar frente a 
compañeros de profesión que no acepten de buen grado  la aplicación de este 
tipo de estrategia de aprendizaje, con la negativa de un sector del alumnado a 
trabajar con esta herramienta o con la propia frustración de no llegar a los 
objetivos establecidos por uno mismo.  
Todas estas dificultades aquí descritas suponen un gran sacrificio personal y 
profesional para el docente  y la necesidad de  una implicación firme a la hora 
de llevar al aula el MC. (González García, 2008)) 
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3.- Marco metodológico. 
3.1 Paradigma investigador y propuesta concreta. 
 La investigación de este trabajo está enmarcada en una metodología 
cualitativa, ligada a la investigación educativa desde los años ochenta. Según 
Taylor y Bodgan (1986:20) se trata de “aquella que produce datos descriptivos: 
las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 
observable”. La investigación cualitativa  es de carácter inductivo, donde el 
escenario y las personas que lo conforman no están reducidos a variables sino 
que son vistos como un todo. El investigador procura dejar al margen sus 
creencias y predisposiciones y trata de comprender a las personas 
individualmente así como sus perspectivas. Las perspectivas sobre la 
investigación cualitativita han ido evolucionando con el paso del tiempo. Este 
trabajo se ajusta a la óptica de la investigación–acción, vista como tendencia  
educativa que enfoca la investigación hacia el cambio y la mejora de las 
condiciones actuales (Tójar, 2006). 
El presente trabajo de investigación se ciñe a este método tanto por los 
instrumentos aplicados como por la manera de llevarlo a cabo. El periodo de 
observación, la actuación y la recogida de datos están consumados en el 
contexto cotidiano del aula y  no trata de infundir generalizaciones y sí 
centrarse en elementos concretos. El esquema de la investigación se construye 
y realiza al mismo tiempo que se pone en práctica en el aula, de forma que los 
resultados obtenidos permiten llevar a cabo la actuación investigadora. 
Asimismo, esta investigación trabaja por la necesidad de innovar en el aula a 
partir de un problema  detectado en el aula durante el periodo de observación, 
entendiendo el aula como un conjunto social complicado donde emplear esta 
metodología. 
La propuesta concreta, se basa por una parte, en la realización de un 
resumen a partir de las clases expositivas con el libro de texto y otro con el 
empleo del MC. Y por otro parte, la elaboración de una encuesta, realizada al 
alumnado con el fin de obtener datos sobre su experiencia con el MC. 
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3.2 Hipótesis y Objetivos. 
 El MC se presenta como un material  que facilita la explicación de 
contenidos de manera más clara y significativa, así como la organización de 
conocimientos previos que deben servir de anclaje al sujeto para la adquisición 
de los nuevos de forma significativa.  De esta manera el sujeto es consciente 
de su aprendizaje, clarifica y corrige conceptos y está más capacitado para 
construir su propio conocimiento. 
El objetivo fundamental de esta propuesta es valorar el empleo del MC 
como herramienta metacognitiva para obtener aprendizajes significativos de los 
contenidos de Historia a partir de la elaboración de un texto expositivo 
empleando este recurso. Y por otra parte valorarlo como recurso motivador 
para el aprendizaje. 
3.3  Muestra. 
 El centro donde  se ha realizado la puesta en práctica de este trabajo de 
investigación durante el prácticum II es el IESO de Berriozar, localizado en esta 
misma localidad de la cuenca de Pamplona. Con alrededor de uno 9500 
habitantes, se trata del onceavo municipio en población de la comunidad.  Se 
ha caracterizado en la última década por una notable oleada de población 
inmigrante que ha incrementado en más de 3000 habitantes su censo. En 
añadido a esta circunstancia, está el hecho de que un 40% de dicha población 
está entre los veinte y cuarenta años, lo que supone la existencia un gran 
número de niños y adolescentes y la reciente creación del centro. En cuanto a 
su perfil socio/económico, Berriozar encarna un espíritu de clase media-baja de 
carácter eminentemente obrero.  
 Así las cosas, la característica general de los estudiantes que cursan 
estudios en este instituto es el número de inmigrantes, llegando al 32 % del 
total de alumnos del centro. Dado que algunos de estos estudiantes llegan de 
otros países con niveles de educación inferiores, surgen en ocasiones 
problemas de equidad de niveles, sobre todo en los dos primeros cursos. Para 
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afrontar esto, el centro dispone de varios programas de diversificación 
curricular adaptados a cada necesidad. 
 El periodo de observación y la puesta en práctica del proyecto fue 
llevada a cabo con la clase de 4º ESO, tal y como se llegó a acuerdo con el 
profesor titular. Se trata de un aula con 33 alumnos en total, caracterizados por 
una gran variedad multicultural y académica, así como por la existencia de 
problemas familiares. 
 El nivel académico y la implicación en el aula por parte del alumnado 
fueron dispares. Algunos se encontraban con la evaluación anterior suspendida 
o con serios problemas para superarla. Varios de los sujetos habían repetido  
algún curso  de la ESO y algunos de ellos se encontraban en programas 
especiales de apoyo o de orientación. 
3.4 Instrumentos para la recogida de datos. 
  Tal y como se ha dicho anteriormente, en esta experiencia se ha optado 
por un enfoque de corte cualitativo a la hora de llevar el análisis de las 
actividades y sus resultados. En el trabajo de investigación se han usado dos 
instrumentos para la recogida de datos. Por un lado los resúmenes realizados a 
partir del libro de texto y del MC elaborado por el profesor, con el fin de analizar 
y comparar los resultados de ambos métodos. Por otra parte las respuestas 
obtenidas de las encuestas que fueron entregadas a los integrantes tras el 
desarrollo de la experiencia, para conocer las valoraciones pertinentes. 
 Esta propuesta se ha realizado en tres fases. Previamente  se concretó 
el problema y se lanzó la hipótesis inicial cuando se evidenció que la clase 
seguía un discurso memorístico-mecánico.  La primera y segunda  fase 
respectivamente, estuvo dedicada  a la separación y clasificación de los datos 
obtenidos de los resúmenes, tanto del método de aprendizaje habitual para 
ellos, como del MC. Seguidamente se  valoraron las repuestas obtenidas de los 
encuestas. Tras el análisis, se procedió  al agrupamiento de los datos y a su 
síntesis para llegar al diagnóstico final. 
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3.5 Plan de actuación e incidencias. 
- Primera sesión: 
 La primera clase se dedicó a introducir el tema a tratar en el aula. En 
este caso la unidad didáctica correspondiente era el franquismo, y más 
concretamente para el trabajo, el primer epígrafe correspondiente a las 
características del franquismo. Siguiendo las pautas habituales del  profesor 
titular, se realizó una clase expositiva del tema en cuestión a partir del libro de 
texto y de las explicaciones teóricas pertinentes. El objetivo era que se 
familiarizasen con el tema  y con sus  principales ideas. Al ser un contenido 
complicado, el alumnado reclamó un mayor grado de explicación, y evidenció  
sus dudas durante la sesión. Al término de esta, les fue  encomendada la 
habitual tarea para ellos de realizar un resumen del epígrafe impartido durante 
la clase. La finalidad de la tarea fue conocer cómo aprende el alumnado  los 
contenidos con el empleo de una clase de carácter expositivo y de qué forma  
lo plasman en un resumen.   
- Segunda sesión: 
 Esta clase estuvo dedicada a la explicación a la clase del MC. Para ello 
se les entregó material teórico con ejemplos de mapas. Se realizó una 
explicación acorde a su nivel académico, intentando hacer que la herramienta  
resultase atractiva al alumnado. Se expuso  las ventajas que les podía  brindar 
en su aprendizaje  y se intento incentivar su interés e incertidumbre para 
intentar crear implicación por parte del alumnado. Más tarde, se les comentó  la 
finalidad del proyecto y la necesidad de su colaboración para llevarlo a cabo. 
 
 
- Tercera sesión: 
 Durante esta tercera sesión se procedió a la aplicación del MC en el 
aula, una vez el alumnado había  tenido la explicación teórica y estaba 
relacionado con el tema. 
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El objetivo de esta sesión fue la aplicación del MC. Se conceptualizó el 
contenido, en éste caso las características del franquismo, para ir obteniendo 
los conceptos más generales primeros y después los más secundarios, con el 
fin de que comprendiesen la jerarquía de conceptos. Después se fue enlazando 
dichos conceptos con palabras de enlace, de forma que posibilitasen la 
construcción de frases con significado o proposiciones. De este modo, el 
alumnado fue testigo de cómo se construye un MC. 
Tras  finalizar la sesión y conseguir el MC, se procedió posteriormente a 
volcarlo en la plataforma informática cmap tolos (ver figura nº1). Una vez hecho 
esto, se entregó  al final del día a cada uno de los alumnos una copia del mapa 
final y se les encomendó  que realizasen un nuevo resumen con él. 
 
 
(Figura nº 1: Material elaborado por el profesor) 
-Cuarta sesión: 
Una vez se hubieron realizado los resúmenes pertinentes, se llevó  cabo 
una puesta en común. Resultaba importante que el alumnado contrastase por 
ellos mismo los dos resúmenes realizados a partir de los dos materiales 
diferentes y que sacase conclusiones. Asimismo se hizo un pequeño debate 
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acerca de la actividad realizada y sobre  este tipo de herramientas de 
aprendizaje. Se dio pie a dudas acerca de la construcción y utilidad del MC, y 
finalmente se les entregó la encuesta para que dejasen por escrito sus 
opiniones y experiencias. 
 En cuanto a algunas de las incidencias encontradas en el plan de 
actuación.  La primera y más importante fue la falta de tiempo en el aula para 
poder aplicar en mayor profundidad el proyecto. El periodo de prácticas 
coincidió con un momento cercano a las evaluaciones, y al ir  la clase 
ciertamente retrasada con el temario, tuve que adaptarme a las circunstancias 
y aprovechar el tiempo que se me permitió.  
 Por otra parte, durante la segunda sesión, no fueron pocas las caras de 
extrañeza o asombro cuando se les planteó por primera vez el MC. 
Acostumbrados a clases expositivas y a actividades del mismo cauce, no fue 
fácil que comprendiesen la naturaleza y funcionalidad de esta herramienta. 
 Durante la fase de elaboración del MC, y a consecuencia también de la 
falta de tiempo, no fue posible que el alumnado elaborase por sí mismo los MC. 
A pesar de haber sido elaborado por el profesor, no se desestimó la 
colaboración prestada de los alumnos.  
Por último, cabe destacar también el hecho de que la mayoría de los 
alumnos con mejores notas fueron los que más se opusieron o mostraron 
menos interés de cara a la experiencia. 
3.6 Análisis de los resultados y discusión. 
3.6.1 Resumen a partir de la clase expositiva con el libro de texto. 
Se pretende evaluar los resultados obtenidos de  una experiencia de 
aprendizaje mecánico-memorística  a partir de una práctica concreta. El 
objetivo es conocer y valorar la capacidad del alumnado de asimilar 
informaciones nuevas a partir de un libro de texto y de elaborar posteriormente 
su propia estructura  de conocimiento en un resumen. Su posterior análisis han 
dejado los siguientes resultados.   
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La característica más sorprendente seguramente fue el hecho de que un buen 
número de alumnos utilizó guiones o puntos en sus resúmenes de una forma 
esquemática y en ocasiones arbitraria. No se trataba de un uso ordenado para 
diferenciar bloques de contenidos, sino de la construcción de frases cortas  y 
escalonadas. En consecuencia, como se aprecia en estos ejemplos, algunos 
resúmenes se convirtieron en grupos de frases cortas encadenadas, más 
propios de un guión o esquema que de un resumen. 
(Alumno 1)-El franquismo era una dictadura: -Existía un único partido legal; -Se 
suprimieron los derechos y libertades;-Se rechazó toda manifestación 
nacionalista; - El ejército fue una garantía para el régimen; La iglesia católica se 
benefició… 
(Alumno 2)-Los vencedores: los apoyos del franquismo: -El ejército fue una 
garantía para el régimen;-La iglesia católica se benefició; -Los terratenientes y 
grandes empresas también. 
(Alumno 3)-Franco asumió los poderes: - Era jefe de estado; -Tenía mando 
supremo del ejército; -Suprimió derechos y libertades; -se rechazó toda 
manifestación nacionalista; -La iglesia católica estaba en primer plano… 
 Otro rasgo que se apreció en todos los resúmenes y que viene 
relacionado con la anterior, fue que las frases que utilizaron eran frases 
literales del libro de texto. Los alumnos no fueron capaces, la mayoría de las 
veces, de construir oraciones nuevas que contuvieran los conceptos 
aprendidos. Se limitaron a escoger aquellas frases que consideraron más 
oportunas, a omitir  las que no lo fueron, y reducir el texto del libro en menos 
espacio. Éstos son algunos ejemplos 
(Alumno 4) “La dictadura fue sostenida por los sectores sociales que habían 
apoyado a los sublevados en la guerra civil” 
(Alumno 5) “La represión favoreció la larga duración de la dictadura. Ésta 
emigración forzada supuso una enorme pérdida humana y cultural para el país” 
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(Alumno 6) “El franquismo evolucionó a lo largo de su historia, pero las bases 
del régimen permanecieron iguales. Se rechazó toda manifestación 
nacionalista, por lo que se abolieron los estatutos de autonomía” 
Por otra parte, estos primeros resúmenes acusaron cierta falta de 
cohesión en la redacción.  Al usar  frases textuales cortas, e intentar a su vez 
no copiar literalmente todo el texto, el resultado fue la ausencia de frases 
complejas. Como resultado, algunos conceptos no quedaron interrelacionados 
y las estructuras de los resúmenes  no fueron sólidas, con ideas desordenadas 
por el texto. Como ejemplo: 
(Alumno 7)  “Franco asumió todos los poderes. Se limitaba a aprobar las leyes 
que presentaba el gobierno. Éste era halagado con títulos como caudillo de 
España. Existía un partido legal, FET y de las JONS. Se suprimieron los 
derechos y libertades individuales. 
(Alumno 8) “Franco asumió todos los poderes. Existía un único partido legal, 
FET y de las JONS. Se suprimieron derechos y libertades. Se rechazó toda 
manifestación nacionalista” 
(Alumno 9) “Franco, el dictador, concentró todos los poderes. Franco era 
alabado con títulos de Caudillo de España y Generalísimo de los ejércitos. Sólo 
existía un partido. Los derechos y libertades individuales se suprimieron.  
 
 En resumen, mediante los métodos rutinarios que acostumbraban a 
usar, una gran parte del alumnado no consiguió elaborar un resumen 
ordenado, coherente y redactado de forma personal. Acostumbrado al ejercicio 
mecánico de la repetición, el alumnado se limitó casi a un “copia y pega” literal 
del libro de texto, obviando en ocasiones ideas  y no estableciendo una 
jerarquía de  lo aprendido.    
3.6.2 Resumen a partir del mapa conceptual. 
 La tónica general de estos resúmenes elaborados por el alumnado a 
partir del MC fue completamente diferente a los primeros. En esta ocasión se 
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obtuvieron discursos bien redactados, a base de frases completas con  
significado donde se puso de manifiesto que habían interpretado los nuevos 
conocimientos de forma significativa: 
 (Alumno 5) “Una dictadura se basa principalmente en que hay un jefe de 
estado y asume todos los poderes. Al ser una dictadura manejada por una sola 
persona no puede haber ninguna oposición hacia el jefe y tampoco haber 
instituciones con poder real”. “Los vencidos en la dictadura tenían dos 
opciones: caer bajo la represión, que afectó a la mayoría de los republicanos, y 
dedicarse a hacer trabajos forzosos. Y por otra parte exiliarse para no caer bajo 
la represión”. 
Además de expresar una mejor capacidad para formular los conceptos, 
en esta ocasión también quedo de manifiesto que el empleo del MC facilitó que 
fueran capaces de crear frases más complejas donde se puso de manifiesto las 
interrelaciones entre conceptos: 
(Alumno 4) “En el franquismo el ejército asciende a los cargos de empresas 
estatales garantizando la dictadura de los vencedores, formados por la iglesia 
católica como pilar ideológico y los terratenientes y empresarios consolidando 
sus privilegios”.  
(Alumno 7) “Al asumir todos los poderes y ser una dictadura, se suprimen los 
derechos y las libertades mediante una fuerte censura, prohibiendo 
nacionalismos y liberalismos de izquierdas. Muchas personas se marcharon al 
exilio por el temor a caer víctimas de la represión de los vencedores. Había 
líderes e intelectuales conocidos y supuso una gran pérdida cultural para 
España. Los vencidos fueron todos aquellos que formaron parte de la oposición 
y con la victoria de los vencedores muchos marcharon al exilio por miedo a las 
represiones y aquellos que no pudieron marcharse sufrieron fuertes 
represalias”. 
Como se ha podido apreciar por las características descritas, estos 
resúmenes fueron mucho mejor construidos. La composición de los textos 
resultantes, constataron  que habían asimilado mejor los conceptos, siendo 
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capaces de discernir las ideas más relevantes y de  ordenar los contenidos y 
de asimilar los enlaces cruzados y las consecuencias.1 
3.6.3 Resultados de las encuestas. 
 Las encuestas constaron de diez preguntas y hay que destacar que tan 
sólo quince estudiantes la entregaron. Aquí no se va a analizar cada una de las 
cuestiones planteadas, sino que se han escogido aquellas que se han creído 
más acordes  al objetivo relacionado con las respuestas afectivas o 
motivadoras2: 
4.- ¿Conocías el mapa conceptual? ¿Con cuál de las dos formas de 
estudio mencionadas en la pregunta anterior (memorización o 
comprensión) lo relacionas? 
 El objetivo era hacerse una idea de quién había empleado u oído hablar 
del MC  antes de nuestra aplicación y conocer con que tipo de aprendizaje lo 
relacionaban.  
Diez estudiantes respondieron que conocían el MC. De estos diez, cinco 
de ellos no respondieron a la pregunta referente a las formas de estudio. De los 
cinco que si lo hicieron, cuatro afirmaron que lo relacionaban con el hecho de 
comprender la historia para aprenderla mejor. 
“Sí lo conozco. El MC ayuda a relacionar y entender mejor” “Sí, con el de tratar 
comprenderla”. “Sí, con la manera de comprenderla”. 
                                                          
1
 Para ver ejemplos de ambos resúmenes ver Anexo1 
2
 Muestra de la encuesta:Véase Anexo 2 
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SÍ, 10
NO,5
 
6.- ¿Diferencias entre mapa conceptual y esquema? Justifica tu respuesta 
En la explicación teórica que se realizó se trató desde el primer 
momento que no las  confundieses, pero para comprobarlo y conocer si de 
verdad diferenciaban,  se creyó oportuna esta cuestión. 
Ocho respondieron afirmativamente, seis dijeron que no y uno no 
contestó. A pesar de responder afirmativamente, algunas de las justificaciones 
dejaron en entredicho que realmente lo diferenciasen: “el esquema son 
palabras clave y el MC incorpora palabras”; “El esquema es más específico”; 
“El MC son palabras sueltas el esquema definiciones”. Por el contrario, algún 
alumno supo acercarse mejor a la realidad y afirmó que: “El MC relaciona ideas 
y el esquema sólo las representa”… En cuanto a los que respondieron 
negativamente, la mayoría  respondieron que era lo mismo pero de diferente 
forma. 
SÍ, 8
NO,6
NS/NC
 
7.-  ¿Qué te ha parecido lo que hemos trabajado sobre el mapa 
conceptual? ¿Qué dificultades has encontrado? Justifícalo 
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 Esta cuestión estaba encaminada claramente a conocer la opinión  
general del alumnado sobre el MC, así como a conocer si encontraron 
problemas y cuáles fueron. Unánimemente, a excepción de una persona,  el 
alumnado respondió favorablemente a la pregunta: “Me han gustado porqué es 
más fácil de estudiar”; “Muy bien, entiendo mejor”; “Muy bien, me han servido 
de mucho la verdad”; “Son buenas prácticas para desarrollar nuestra 
comprensión”; “Creo que son muy útiles” “Están bien, otra manera de 
estudiar”… Las respuestas hicieron hincapié en la comprensión, utilidad, 
facilidad, mayor  entendimiento… así que las opiniones dejaron entrever que al 
alumnado le gustó y le pareció provechoso el MC. 
La persona que respondió negativamente afirmó:” Pienso que hacer un 
MC es lo mismo que un esquema. Pienso que no ha sido de mucha utilidad 
porque con resúmenes se estudia mejor”. 
 En cuanto a las dificultades para transformar el MC en resumen, tan sólo 
un alumno encontró impedimentos a la hora de hacer el resumen: “Dificultad en 
intentar pasarlo a resumen”. Otros tres alumnos centraron sus dificultades en el 
orden a seguir: “Encontrar el orden de los conceptos a la hora de resumirlo” “En 
el caso en el que una palabra tiene uno o más desembocaduras es complicado 
resumirlas ordenadamente”. 
Es lógico que por el poco tiempo invertido para desarrollar ésta práctica 
y por el desconocimiento por parte del alumnado, el alumnado tuviese 
dificultades. Sin embargo si nos detenemos en las respuestas, veremos que el 
empleo del MC favoreció la creación del texto. Además con un discurso propio. 
GUSTÓ, 14
NO GUSTÓ,1
 
 
8.- ¿Crees que este tipo de herramientas de estudio son buenas para el 
estudio o prefieres el mero aprendizaje teórico? ¿Por qué? 
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 Con esta pregunta se trató de que el alumnado dictaminase, tras la 
puesta en práctica del aprendizaje con el MC, si les pareció provechosa la 
experiencia.  
 Al hilo de lo que habían venido contestando, diez estudiantes 
contestaron que preferían el MC. Las justificaciones fueron siempre las 
mismas: “Entiendo mejor”; “Más fácil aprender”; “Me sirven para estudiar”; “Se 
llevan mejor las clases”; “me han ayudado a entender más rápido”… 
 La mayoría del alumnado prefirió emplear herramientas de aprendizaje 
significativo en vez de las prácticas habituales mecánico-repetitivas que 
acostumbraban a usar en su estudio. 
 Del resto de estudiantes, uno no supo contestar, tres prefirieron el 
aprendizaje teórico  y destacó una respuesta que incluía a las dos opciones, 
afirmando: “Ambas, prefiero dar lo teórico y después ejercicios como este para 
que se me quede”. Sin duda, no es nada desdeñable que este alumno viese el 
aprendizaje con un enfoque tan característico, defendiendo una aplicación 
práctica después del ejercicio teórico. 
SÍ, 10
NO,5
 
10.- Observaciones y aportaciones personales. 
 En ocasiones los espacios abiertos a reflexiones sin acotar lo que se 
pregunta, deja entrever la opinión personal y global. Se creyó conveniente  
reflejar aquí algunas de las respuestas que dieron en relación a lo practicado 
en clase: “Han resultado muy efectivo y nos ha ayudado a sacar buenas notas”; 
“Me ha gustado mucho lo que hemos hecho” ; “Me has ayudado mucho”; “Creo 
que en vez de hacernos hacer resúmenes de los puntos del tema, deberíamos 
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hacer esquemas o mapas conceptuales”; Al margen de otras consideraciones 
acerca de la historia, no hubo ninguna observación negativa sobre la 
metodología empleada. 
Conclusiones. 
1: Los resultados han evidenciado que mediante la práctica habitual a la 
hora de realizar resúmenes, el alumnado no consiguió esclarecer debidamente 
las informaciones del texto ni presentar de manera conceptualmente clara e 
interrelacionada los contenidos, sino que se limitó a realizar un ejercicio de 
repetición con la información teórica de la que disponía sin alcanzar un 
aprendizaje significativo. 
2: A través del empleo del MC, el alumnado supo estructurar los 
conocimientos debidamente, clarificar los conceptos más complicados, 
interrelacionarlos y estructurar mejor el resumen. De este modo el MC posibilitó 
un aprendizaje integral y significativo, facilitando a su vez realizar un discurso 
propio de cara al resumen. 
3: El alumnado respondió generalmente en las encuestas de forma 
positiva. El empleo en el aula de este instrumento ha ayudado a su vez a 
demostrar al alumnado la importancia de la construcción del aprendizaje a 
partir de lo que ya saben y  a comprender como se construye el conocimiento. 
En conclusión: El MC es una herramienta metacognitiva capaz de 
representar jerárquicamente la estructura de conceptos  que un individuo posee 
sobre su conocimiento y de adaptar los contenidos más científicos al aula de 
manera significativa. 
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Anexo 1: Ejemplos de resúmenes. 
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Anexo 2: Ejemplar de cuestionario. 
ENCUESTA 
 
Objetivo: 
La presente encuesta tiene como objetivo recabar información acerca de 
los métodos de estudio y la aplicación del mapa conceptual en Historia para 
cursos de la E.S.O. Vuestra colaboración e implicación en la encuesta resultará 
de incalculable valor para el futuro de dicha investigación. Asimismo, se 
garantiza a todos los encuestados su total anonimato y confidencialidad. 
Instrucciones: 
 A continuación, el encuestado deberá leer con detenimiento las  
cuestiones que se le presentan, reflexionarlas debidamente y responderlas con 
exactitud y sinceridad. Se ruega no precipitarse en las contestaciones y tomar 
el debido tiempo (justificando las respuestas) para cada pregunta, con el fin de 
obtener unos mejores resultados. 
 
Cuestionario: 
1.- ¿Te gusta la Historia? ¿Por qué? 
 
2.- ¿Qué técnicas de estudio sueles utilizar (Esquema, resumen...)? ¿Te 
dan resultado? 
 
3.- ¿Cuándo estudias Historia, tratas de comprenderla en su conjunto o 
memorizas únicamente? ¿Por qué? 
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4.- ¿Conocías el mapa conceptual? ¿Con cuál de las dos formas de 
estudio mencionadas en la pregunta anterior lo relacionas? 
 
5.- Define que es un mapa conceptual 
 
6.- ¿Diferencias entre mapa conceptual y esquema? Justifica tu respuesta 
 
 
7.-  ¿Qué te ha parecido lo que hemos trabajado sobre el mapa 
conceptual? ¿Qué dificultades has encontrado? Justifícalo 
 
 
8.- ¿Crees que este tipo de herramientas de estudio son buenas para el  
estudio o prefieres el mero aprendizaje teórico? ¿Por qué? 
 
9.- ¿Cómo crees que deberíamos impartir el profesorado los contenidos  
de Historia? ¿Por qué? 
 
 
 
10.- Observaciones y aportaciones personales. 
